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OPERADOR DE MAQUINA DE CONFECCION 
Confeccionista de pantalones 
l. CONFECCION DE PRETI
N
AS 
2. CONFECCION DE RELOJERIA (Bolsillos)
3. PREPARACION DE DELANTEROS Y TRASEROS DE PANTALONES
4. REMATADO Y PRESILLADO
5. UNION DE TRASEROS
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IIAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
Máquina plana 
Máquina zigzag y guiador 
Tijeras 
Destornillador 
MATERIAL DE CONSUMO 
Seda al sesgo de 40 x 7 cm. 
( 1 para cada uno) 
Entretela al sesgo de 
40 x 5 cm. ( 1 para cada uno) 
Paja de paño de 40 x 6 cm. 
( 1-para cada uno) 
MATERIAL DIDACTÍCO 
Di bujoei' de máquina de cadeneta 
1 máquina pretinadora. 
Pantalón terminado. 
TIEMPO PREVISTO: 5 HORAS 
r 
O B J E T I V O 
Enseñar a: 
- Confeccionar pretina
- Unir pretina.a faja
- Unir faja 1 pasadores.
DESARROLLO 
- Preparar elementos de trabajo.
- Hacer la demostración de las ope-
raciones de esta unidad.
- Dictar la tecnología correspon -
diente.
- Controlar el trabajo individual,
de los alumnos.
- Discutir y evaluar los resultados�
TIEMPO REAL 
Documentarse sobre la confección y unión de pretina en la máquina especial_ 
{pretinadora) que en una sola operación une faja, forro y entretela; y si­
multáneamente las cose al oantalón. 
SEN A 






� Unir sedas .y en­
tretelas .cortadas 
al'seago. 
- Prender· seda · a
entretela y do� 
blar. 
UNIR PRETINA A FAJA 
- Unir faja de pafio
a seda y entre­
tela.
. UNIR FAJA Y PASA -
OORES A PA.NTALON 
- Cuadrar pantalón
1 faja
- . Colocar el panta
lón con el ··dere..;.
cho para encima 
1 eo br,epone la 
taja abierta. 
- Coser faja a pan­
talón poniendo pa 
eadores. 
FlCHA .DE PRACTICA 
- CONFECCION DE PRETINA
ESQUEMAS
DATOS T EC N tCOS 
/ Seda /
/ Seda /
/ E,r/rele/a 7 
/ E,rlre!Yla /
/. Seda / Seda /





o máquina de C.!,
·deneta.




Colocar entre l 
faja y el pantalá>. 
±ps pasadores fr z=======�e._�""'-' 
tt a 1!!• corres­
p�ndientea e�ñale 
y lcoser. 





















FICHA DE PRACTICA 
- CONFECCION DE PRETINA -
ESQUEMAS 
PATOS TE C NI COS 
Entretelo de De•coroue � 
pret� ... � __ ----� 
1'2'3c����� :
� �§� Co•turo d� 






















FtCHA DE TE C NOLOGI A 
�------------------------------------------------� 
- CONFECCIOii. DE PRETINA -





La pretina está compuesta por 




material del pantalón y la pr.!_ 
-
'5'�.t!),if 
tina propiamente dicha,que .2' 
consta de la entretela 1 la se 
da que van por debajo de la faja • .._----------------------------
� 
La faja se prepara de una tira 
cortada al hilo para que no ceda 
mientras que la entretela y la 
seda de la pretina se cortan al 
sesgo porque deben adaptarse a 
la faja. 
Confección de la pretina 
Se coloca la cinta de seda y se 
une a la entretela en una má­
quina de cadeneta (o en máquina 
plana) provista a� una accesorio 
espec-ial que cont"C'ola el ancho 
de la �ostµra y mo��� la seda s.2, 
bre la enpretela:·rliás o m_enos 1 cm. 
_/ 
___ ....... _E;_/V,_'7;_:_�_7h_Z_'A _ 7 
...../ _____ A_�-�-�-�-'A_3_---J
7 
Una vez un¡dª-.la seda a la �tretela se dobla la primera sobre la segunda 
y se plancha. ' 
MAQUINA PRETINAIX)RA 
Es una máquina especial destinada exclusivamente a unir.la faja del pantalón 
y la pretina con puntada de zigzag; está provista de un accesorio que per -
mite introducir por un lado la pretina, y por otro la faja del pantalón, pr!_ 
sentando el conjunto de tal manera, que la faja quede entre la seda y la en­
tretela. 
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Exiaten Tarioe tipos de máquinas pretinadoraa según el tipo de pantalón. 
El pantalón Taquero por ejemplo, requiere una máquina pretinadora de 2 
agujas como puede verse en la figura. 
Unión de faja y pasadores a pantalón 
1 - S coloca el pantalón con el derecho para encima, se sobrepone la taja 
derecho con derecho por el orillo libre ( al otro orillo se ha fijado 
la pretina) y se cose en máquina plana cuidando de introducir entre 
la faja y el pantalón los pasadores en los lugares señalados anterior­
mente. 
Cuadrado de puntas 
Una vez prendida la faja, inclusive hasta el 
extremo del aletillón, se abren la taja 7 la 
pretina, se devuelve la seda de ésta sobre la 
faja de paño; al conjunto se le sobrepone 
la seda del aletillón y se cose por el extre 
mo derecho; se voltea y se cose por encima -
de la costura que une delantero y aletillón 
hasta la parte inferior. Partiendo del ori­








Punta de aletilla 
DE T E e N o L o G r A 
CONFECCION DE PRETINA 
Se deTUelve la aletilla sobre el delantero junto con la taja, se cose 
el pedazo volteado de la taja, a unos 2 mm. de la unión de la pretina 
y de la faja; se voltea�· se pespunta por el derecho del pantalón des 
de arriba dándole la forma a la aletilla. 
MAQUINA DE ZIGZAG 
Construída para sobrehilar, hacer puntadas de adorno a alta velocidad 
( 1.800 a 2.500 puntadas por minuto) en gran variedad de artículos
como pantalones, sacos, sombreros, guantes, medias , ropa interior,etc. 
Como no es de lubricación autom;tica, se debe tener la precaución de 
aceitar frecuentemente las piezr.s móviles. 
MAQUINA DE ZIGZAG 
Las modernas máquinas de zigzag alcanzan velocidades hasta de 5.000 
puntadas por minuto. ( en materiales suaves) con tirahilo circular 
rotatorio para asegurar presión constante y son de lubricación auto­
mática. 
La máquina posee botones para graduar la longitud de puntada y el 
ancho de la misma. 
SENA FICHA DE T E e N o L o G r A Ni DE IDENTIFICACION 
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se 20-7· -o7CONFECCION DE PRETINA 
Las figuras l y 2 señalan los lugares que se deben aceitar unas 2 
veces al día cuando la máquina está en funcionamiento. El cojinete 
sobre el que gira la lanzader se debe lubricar cada vez que se e� 
bie la bobina. 
Fig. l 
Fig. 2 
La colocación y enhebrado de la aguja son semejantes a las de la má­
quina plana. 
Semejantes tw:nbién son el devanado de la bobina, la colocación y sa­




DE T E e N o L o G r A 
CONF�CION DE PRETINA 
Regulación del ancho de puntada 
Se hace por medio de botones graduados que varían de forma y colocación 
según la marca y el tipo de la máquina. 
En las figuras 3 y 4-se ve el tornillo regulador en una máquina Singer 
y una Pfaff. 
Fig. 3 
Fig. 4 
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FAJA l 
PRETINA: 
Pieza del mismo material del pantalón y que se une a su 
cintura . Coincide con la cintura de la persona que lo usa. 
Es el forro de la faja. Se hace de una tela de forro ( o S.!, 
da ) ;y de una fuerza o entretela que se cortan al sesgo pa­
ra que cedan un poco y se adapten a la faja. 
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- Colocar !aleo de
'l paiio a la tela.




- Igualar por piqu.!_
te, picar bolsi­
llo 1 coaerlo so­
bre la cintura.
2 , -.Voltear 1 aobre-
coser. 
- Atracar extremo•
ele boca de bol­
aillo.
E SQUEMAS 
DATOS .T E C .NI C OS 




1 ! n-------1 
·1 1 
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SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
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OIRECCION NACIONAL CONPECCION DE RELOJERA 
RELOJERA 
N2 DE IOENTIFICACION 
211-10-014 - 02
se 14-3
Es un bolsillo pequeño colocado por la parte interna del delantero derecho del 
pantalón a la altura de la pretina; también se suele llamar " Bolsillo secreto" 
o "faltriquera".
CONFECCION: 
Se toma una tela de unos 10 x 20 cm. de largo en uno de sus extremos se fija 
un :talso del mismo paño del pantalón de unos 10 x 5 cm. ( fig. l); se voltea 
este falso y se sobrecose ( fig. 2) ; luego se dobla la tela del bolsillo 






-s·e c_9loca el bolsillo sobre el derecho del delantero con el lado con falso en con­
tacto con el pantalón y se cose únicamente el lado sin falso ( fig. 5); se hacen
2 piquetes en los extremos de la boca del bolsillo, se voltea y se sobrecose
(fig; 6); finalmente se pasa hacia el interior del pantalón en su p-0sición de-
finitiva ( fig. 7 ).
El lado del falso se cose posteriormente a la faja de pretina.
Hay diversos tipos de.relojeras.









FICHA DE LENGUAJE 
SEN A NV DE IDENTIFICACION
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RECOSER O SOBRECOSER 
Volver a coser por un lado lo que ya está cosido por el otro. 
FALSO Contrario a la verdad.Que no ea real. En confecciónes ea la 
parte pequeña de tela o paño que eirve como complemento a otra 
pieza dándole mayor resistencia. 
PRE'l'INA O FAJA: Pieza angosta del mismo aaterial del p9:ntalón que ciñe la cin-
tura. 
CORTAR AL HILO: Cortar una tela siguiendo la dirección de la urdimbre del 
tejido. 
CORTAR AL SESGO: Cortar una tela diagonalmente a la dirección de la urdimbre. 
URDIMBRE: Conjunto de hilos paralelos por entre los cuales pasa la trama 
para fol'Jaar la tela. 
EJERCICIOS PRACTIUOS 
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-----= .. . pero cuando no esté ... 
.. . en marcha I •
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2· Filetear el con­
torno de loe de­
lanteros y tra­
seros y fijar la 




l · Doblar por pi­
quetes. 





3 · 2 · Coser las pin­
zas con ancho 
máximo de -1 cm. 
.ESQUEM AS









H ERRAM I EN TAS 
Enhebrar con pi!!, 
zas. 
Jláquina plana 
Coser unos .a cm. 
abajo de la cin­
tura y rematar. 
Máquina plana, 
· Tijeras
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Una vez fileteados loa traseros se procede a la elaboración de pinsas. 
La• pinzas vienen cortadas directamente desde el salón de corte. El operario 
las cose en máquina plana y con pie común; iguala los ·dos paños de la abertura 
aprorlmad8llente a un centímetro de distancia, termina la costura lo más desva­
necida posible, en forma de cuchillas y luego las abre con plancha para asentar 
lo• sobrantes. 
SENA FICHA DE TECNO LOGIA Ne DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL PREPA.RACION DE TRASEROS Y DELANTEROS DE PANTALO 211-10-013
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En la industria de confección de pantalones se usan diversas clases de :rua.teria 
prima. Las máa comúnmente utilizadas son los driles o telas de algodón, los pa­
ños de lana y sw, mezclas en diferentes proporciones, calidades y variedad de t.!!_ 
Jidoe. Los tejidos de dril son muy usados en roDa de trabajo y deportes; los P,! 
ftoa para trajea de calle. 
Hay gran variedad de paños y por ello reciben distintos nombres, como tropical, 
gabardina
? 
pisados, fieltrados ( estos Últimos muy usados en la confección de
sombreros) • 
La estructura del paño influye en la confección, ya que de sus especificaciones 
dependen los ajustes de la presión en el prensatela, el número de la aguja, la 
densidad de la puntada y el número del hilo, pero muchas veces es necesario se­
guir normas fijadas por la empresa� 
Se debe tener cuidado de no prender partes de la prenda al revés, ya que hay 
'pañoa en los cuales es m� fácil equivocarse. 
Como es natural, los paños al ser cortados se desflecan, por lo tanto es nece­
sario filetear los bordes, tanto los delanteros como los traseros, con lo cual 
se da un mejor terminado y buena presentación. Para la operación de fileteado! 
de los delanteros del pantalón se coloca una pieza de tela cortada al sesgo 
que toma el nombre de tuerza, en la parte baja de la entrepierna (Gavilán). 
PLIEGUES 
Loa pliegue• que se usan en el pantalón tienen por objeto dar mayor amplitud a 
la parte de base, y modelar mejor el pantalón. 
Para hacer loa pliegues se unen loe pi­
quetes que trae el delantero y se cosen 
por el lado del revés del paño uno• 8 cm 
desde la cintura y en sentido vertioalJ 
al terminar ¡a cerrada del pliegue debe 
rematarse la costura, para evitar que se 
descosa. 
Luego se hace un piquete antes del remate 
de la cr .. L"i.'4 ( 1) se corta el pliegue con 
tijera.e¡ �e abre (3) como indican las f!. 
guras A y B. 
No todos loe pantalones llevan pliegues; 
en otros no se corta el pliegue eino que 
se carga a un lado. 
Fl6. 9 
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PREPARACIOll DE DELANTEROS Y TRASEROS DE PANTALOI ·se 13-5 -o
s
CONOZCA EL NOMBRE CORRECTO DE LAS DIFERENTES PARTES DEL PANTALOH 
RELOJERA 
�9(,� OE BOLSILLO LATERAL 
QASE OE BRAGUETA DELA� 
P IEGUE 






FUERZA EN EL GAVILAN 
PANTALON POR EL REVES 
fAJA 




PA�TALON POR DETRAS 
SENA FICHA DE SEGURIDAD 
��- -------___J 
OIRECCION NACIONAL 
PREPARACION DE DELANTERO Y TRASERO 
• oH 
/ Mas fácil..
... evitarlo ... off 
... que combafit 
i {_,, 
N2 DE IOENTIFICACION 
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Apague el motor o/ terminar su labor 
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Asegurar los sobra!!. 
tes de seda del ale 
tillón, en la entr-; 
pierna. 




2 4) Asegurar costur
de fondi llo •
FICHA DE PRACTICA 
REMATAOO Y PRESILLAOO 
ESQUEMAS 
















En máquina plana 
Tijeras 
Máquina plana 
( o máquina pre
silladora ) -
Tijeras 








IRECCION NA CIONAL 
REMATE DE RABCS 
DE 
REMATADO 
T E C N O L O G I A 
Y PRE0L,LAOO 
N2 DE IDENTIFICACION 
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Se abre la costura del fondillo, se le sobrepone el sobrante de seda jel 
aletillón, y se cose separadament,e con dtcho sobrante. 
Fig. l 
PRESILLADO 
Es una operación que tiene por objeto asegurar las costuras que durante el 
uso de las prendas están sometidas a esfuerzos que una costura corriente n::, 
soporta por m�cho tiemp::,. Las prendas que llevan mayor cantidad de presillas 
son los pantalones corrientes, los pantalones vaqueros ( bluejeans ) y los 
overoles. 
a) Presillado de b0lsillos
Se aseguran los extremos de las bocas de los bolsil�os laterales,
traseros y relojera, en máquina presilladora o en miquina plana.
. SEN A FICHA DE '1' E e N o 1 o G r A N2 DE IDENTIFICACION 
· DIRECCION NACIONAL
REMATADO Y PHESILLAIX) 
b) Presillado de aletilla
211-10-'.)'.::2
se 22-4
A. 1! cm. de donde termina la forma de la aletilla se hace un atraque
horizontal.
c) Presillado de pasadores
Presilla en 
la aletilla 
Se atracan los pasadores a 1 cm. de distancia de la costura de unión 
con la faja; luego se doblan hacia arriba y se atracan nuevamente. 
Pasadores 
• ,  




DE T E e N o L o G 1 A 
REMATADO Y PRESILLADO 
d) Asegurado de costura de fondillo
Se asegura la costura que une los dos traseros sobre la pretina con un 
atraque horizontal por fuera, o uno vertical p�r el quiebre, por donde 




















Es una máquina especial que hace unas pequeñas bastas según el ancho de la 
presilla y regresa su pespunte por encima de las bastas en forma de pasado. 
Lleva cajabobina; el enhebrado es similar al de la máquina plana corriente. 
Hay varias marcas y modelos de presilladora ( Ver figura) 
s EN A 
FICHA DE LENGUAJE 
N9 DE IDENTIFICACION 
211-10-022
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REMATAOO y PRESILLAOO se 22-6 -06- -
RABOS 
En confección, son los sobrantes del forro del aletillón. La costura de 
éstos con los sobrantes de la costura del fondillo se llama "Rematar ra 
bos " 
PASADORES 
Son tiras del mismo material del pantalón que se fijan a intervalos re 
gulares en la faja de la pretina, para que pase por ellos el cinturón 
o correa.
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FICHA DE PRACTICA 
·- UNION DE TRASEROS 
ESQUEMAS 
Q.ATO S T E C N I C OS








neta de una aguja. 
( o máquina plana
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CERRADO DE FONDILLO 
El último paso en el armado de un pantalón es unir los traseros que tam­
bién se llama cerrar el fondillo. Esta operación se efectúa en tres pasos: 




Se marca en la faja de pretina la profundidad a que debe ir la coa -
tura, según la talla del pantalón.
Se empieza la costura por la entrepierna, unos 5 mm. antes de los pi
quetes y cogiendo ligeramente la aletilla; luego se continúa la "c"os
tura hasta la pretina a una distancia de 1! cm. del orillo de los tra
seros para ampliarla al llegar a la pretina de modo que coincida con
los puntos marcados antes.
P!QUfTJ 
LAS TALLAS 
Tomando la medida de determinadas partea del cuerpo en muchos individuos 
se pueden obtener medidas promedio que se adaptan a un grupo grande de pe.!: 
sonas y fo_rman las tallas. 
Hay tallas especiales para niños, �4�ª mujeres y para hombres y su nume­
ración se da en diversos sistemas como el americano y el francés. 
SEN A 
-,--. 
FICHA DE LENGUAJE 
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TRASEROS 
Son dos piezas de paño u otra tela, que forman ia parte posterior del pan­
talón , desde la cintura hasta la bota. 
FONDILLO 
Es la unión de los traseros desde la cintura hasta la entrepierna 
SEN A FICHA DE SEGURIDAD 
OIRECCION NACIONAL 
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... graves accidentes / 
